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PRÉSENTATION D'OUVRAGES 
Le laboratoire de badériologie (*) 
par Ch. PILET, J. L. BOURDON et N. MARCHAL 
Milieux de culture et identification biochimique 
des badéries * 
par N. MARCHAL et J. L. BOURDON 
Techniques badériologiques (*) 
par J. L. BOURDON et N. MARCHAL 
Bodériologie médicale et vétérinaire (*) 
Systématique badérienne 
par Ch. PILET, J. L. BOURDON, B. TOMA et N. MARCHAL 
J. PANTALÉON. - La Microbiologie compte sans conteste parmi 
les disciplines de pointe de la Biologie moderne, tant pour la 
Recherche fondamentale que pour ses applications à la méde­
cine humaine et vétérinaire, la pharmacie, l'agronomie et les 
industries alimentaires. 
L'ampleur des connaissances acquises et la multiplicité des 
techniques bactériologiques, ainsi que la pluralité des formes 
d'enseignements (Universités, Ecoles Nationales Vétérinaires, 
Ecoles Nationales Supérieures Agronomiques et des Industries 
agricoles et alimentaires, Ecoles Normales Supérieures, Lycées 
techniques) ont conduit Albert ÜBRE, Inspecteur Général de 
l'instruction Publique et René BuTTIAUX, Directeur de l'Institut 
(*) Collection < Biologie appliquée>, Doin éditeurs, Paris. 
Bull. Acad. Vét. - Tome XLVIII (Avril-Mai 1975). - Vigot Frères, Editeurs. 
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Pasteur de Lille, à publier dans la collection c Biologie appli­
quée >, une série de quatre ouvrages, fruits de la rédaction 
collective de spécialistes renommés, Madame le Professeur MAR­
CHAL et Messieurs les Professeurs PILET, TOMA et Bou RDON. 
La séquence logique de ces publications amène le lecteur à une 
pénétration rationnelle dans la science pastorienne. 
Le premier tome situe en 300 pages, Le laboratoire de bacté­
riologie : installation, appareillage. Matériel pour prélèvements. 
Techniques de stérilisation, de centrifugation, de lyophilisation. 
Animalerie. Mesures de sécurité. 
Le second tome (200 pages) a pour thème : Milieux de culture 
et identification biochimique des bactéries. Par le biais de la 
composition des milieux usuels, électifs, spécifiques ou synthé­
tiques, le lecteur est conduit à l'étude des types respiratoires 
bactériens et à celle des métabolismes glucidique, protéique, 
et lipididique, qui sont des connaissances enzymologiques de 
base. 
Le troisième tome (300 pages) est consacré aux Techniques 
Bactériologiques : examens microscopiques, méthodes générales 
de culture, d'isolement et de conservation. Un large chapitre 
aux multiples données anatomiques, physiologiques et patholo­
giques se rapporte aux animaux de laboratoire. 
Ainsi que le précise Albert ÜBRE, ces trois ouvrages sont 
destinés spécialement aux techniciens de laboratoire possédant 
ou préparant le Diplôme Universitaire de Technologie (D. U. T.), 
le Brevet de Technicien Supérieur d'analyses biologiques ou le 
Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales. 
Le dernier tome : Bactériologie médicale et vétérinaire, Systé­
matique bactérienne, traite en près de 500 pages l'exploitation 
des techniques exposées dans les ouvrages précédents et s'adresse 
plus spécialement aux Médecins, Vétérinaires, Pharmaciens mais 
encore aux Biologistes et Techniciens des laboratoires de Bio­
logie. L'identification bactérienne, où figurent les concepts les 
plus récents, repose sur l'utilisation de caractères physiologiques 
cruciaux, d'une recherche aisée et par là même systématique. 
Ainsi trouve-t-on facilement la clé de l'énigme que sont bien 
souvent les premières étapes d'une identification microbienne. 
Richement illustré, agrémenté de schémas et de tableaux très 
démonstratifs, ordonné selon un plan rationnel qui ressort des 
tables des matières et des index analytiques, cet ensemble de 
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recueils très agréable à consulter, constitue un excellent instru­
ment de travail qui devrait trouver sa place aussi bien auprès 
de l'étudiant que dans les laboratoires de Recherche ou de dia­
gnostic. La valeur didactique, les données bibliographiques de 
synthèse ainsi que le soin apporté à la présentation, permettent 
de penser que ces ouvrages trouveront une large faveur auprès 
des biologistes de toutes disciplines. 
La viande, connaissance biologique 
et bases de la technologie 
par Jean PITRE 
J. JACQUET. - J'ai l'honneur de vous présenter le premier 
tome d'un ensemble de trois volumes consacrés par notre 
confrère Jean PITRE, Vétérinaire Biologiste à Caen (1), à la 
connaissance biologique des viandes et aux incidences que l'on 
en peut tirer pour leur technologie. C'est la partie qui, de beau­
coup, sera la plus théorique, accumulant les connaissances 
fondamentales nécessaires à la compréhension de la suite, par 
exemple, l'évolution post mortem du muscle et les transfor­
mations provoquées par les diverses méthodes de conservation 
ou de préparation, qui feront l'objet des publications ultérieures. 
En 300 pages, ce volume, tiré par un procédé offset de bureau, 
fait le tour, chaque chapitre se terminant par sa bibliographie, 
des problèmes touchant à la croissance des animaux et l'adipo­
sité de ces derniers, à l'emploi des anabolisants en élevage et de 
ses conséquences, à la saignée, à la structure histologique et à 
la composition chimique des viandes et des tissus annexes, d'où 
se déduit logiquement leur valeur alimentaire. 
C'est en fait, la rédaction claire et très illustrée (100 figures 
et 90 tableaux) et la présentation à tous les lecteurs intéressés, 
notamment les spécialistes de l'inspection des denrées alimen­
taires d'origine animale et les techniciens professionnels, des 
notes de cours rassemblées en vue de l'enseignement effectué 
par l'auteur à l'Institut du Lait, des Viandes et de la Nutrition 
de l'Université de Caen (2), ce dernier organisme ayant dû 
assurer, lui-même, toute la charge de cette parution. 
Un tel travail n'existant pas encore en langue française, vient 
combler une lacune évidente, et il est à souhaiter qu'il recueille 
tout le succès que mérite un aussi remarquable effort de collecte 
des documents et de synthèse. 
(1) Directeur du Laboratoire départemental et régional de Biologie 
et d'Hygiène à Caen. 
(2) Institut du Lait, des Viandes et de la Nutrition, Université, rue 
du Gaillon, 14032 Caen Cedex. 
Bull. Acad. Vét. - Tome XLVIII (Avril-Mal 1975). - Vigot Frères, Editeurs. 
